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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Спорт как социальное явление и как особый вид человеческой деятельности является 
объектом изучения ряда наук. При этом каждая из них, в том числе и психология, исследует 
спортивную деятельность под определенным углом зрения, с позиций своих специфических задач, 
своей методологии. В данной работе освещены следующие вопросы психологии спорта: 
1. Волевые усилия и их значение в спортивной деятельности. 
Выполнение физических упражнений почти всегда связано с волевыми усилиями. Любое 
учебное и тренировочное занятие, требующее сосредоточения внимания, есть в то же время и 
упражнение по воспитанию способности спортсмена к волевым усилиям, связанным: 
 с преодолением чувства усталости; 
 с соблюдением режима; 
 с преодолением опасности и риска. 
2. Особенности эмоциональных переживаний в спорте. 
Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями. 
Вне эмоций спорт немыслим. Среди их большого разнообразия, проявляющегося в процессе 
спортивной деятельности, можно отметить следующие эмоциональные переживания: 
 связанные со значительными изменениями, наступающими в организме в процессе 
спортивных занятий; 
 связанные с высоким уровнем совершенства в выполнении технически сложных, трудных 
и опасных физических упражнений; 
 связанные с ходом спортивной борьбы; 
 эстетические эмоции; 
 нравственные чувства. 
3. Мотивы спортивной деятельности. 
Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься спортом, 
является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом спорта. Мотивы имеют 
сложный характер соответственно сложности и многообразию самой спортивной деятельности и 
могут быть подразделены следующим образом: 
 непосредственные мотивы спортивной деятельности (испытываемое спортсменом 
своеобразное чувство удовлетворения от проявления мышечной активности; эстетическое 
наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих движений; стремление добиться рекордных 
результатов, доказать свое спортивное мастерство и др.); 
 опосредованные мотивы спортивной деятельности (стремление стать сильным, крепким, 
здоровым; стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности; осознание 
общественной важности спортивной деятельности). 
Разговоры о том, есть ли предел спортивным рекордам или нет, постепенно затухают. 
Совершенно ясно, что где-то есть этот предел, также как и есть предел физическим возможностям 
человека. Но вот о пределе психических возможностей человека никто даже не пытается 
дискутировать. В этой сфере потенциал человечества поистине неограничен. Следовательно, с 
полным основанием можно говорить, что именно психологическая подготовка со временем станет 
ведущим звеном подготовки спортсменов высокого класса и победителем будущих соревнований 
сможет стать лишь тот, кто лучше других подготовит свою психику к борьбе с сильнейшими 
соперниками. 
 
 
